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Articulo del sitio Panoramio para  la organización de fotos. Se definen los 
recursos a utilizar para la difusión de la biblioteca pública BIBLORED ubicada 
en Bogotá. 
 





I articulate of the site (place) Panoramio for the organization of photos. The 
resources are defined to using for the diffusion of the public library biblored 
located in Bogotá. 
 




Panoramio es un sitio Web que permite organizar y compartir cualquier  
imágen, siendo esta sus principal característica, Este sitio permite archivar todo 
tipo de imágen no importando el formato en que esta se encuentre, Además 
una vez se encuentre almacenada en el sistema se le puede añadir etiquetas1,  
siendo elementos que se pueden adherir a estas para poderlo identificar.  
 
Panoramio permite agregar imágenes desde cualquier parte del mundo, 
además un usuario que visite este sitio puede ver todas las imágenes 
depositadas y de esta forma, conocer diferentes partes del mundo sin 
necesidad de moverse. 
 
                                                 
1
 Colaboradores de Wikipedia. Etiqueta [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2007 [fecha de 
consulta: 4 de mayo del 2007]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etiqueta&oldid=8551613>. 
Este sitio,  adicional a las Imágenes que agregan los usuarios, presenta fotos 
satelitales asociadas a estas, Además Panoramio ofrece tres diferentes 
ángulos para poderlas apreciar detalladamente: 
 
• Mapa: Esta primer perspectiva, es un mapa de la ubicación exacta 
geográfica del sitio a ubicar, por ejemplo, si la imagen que visualiza un 
usuario es la estatua de la libertad, que se encuentra en la ciudad de 
New York; Panoramio proporciona la ubicación exacta de esta con 
calles, vías cercanas y ,los puntos turísticos más cercanos,  mostrando 
las diferentes imágenes de dichos sitios. 
 
• Satélite: esta  da una vista satelital  ,muestra diferentes acercamientos 
del lugar que se desea conocer al igual atándolo con diferentes puntos y 
fotografías con diferentes perspectivas del sector o zona;  
 
• Hibrido: es una mezcla de los dos dando una vista real del sitio a ubicar 




Otra característica importante dentro de este sitio, es el hecho de tener un gran 
espacio para guardar todas las imágenes, y olvidarse de ocupar sitios fisicos 
muy grandes, ya que ofrece 2  Gb de capacidad  para poder compartir con 
amigos o interesados. 
 
2Los foros en Internet son  conocidos como foros de mensajes,  opinión o foros 
de discusión  son una aplicación web que le da soporte a discusiones en línea. 
Son los descendientes modernos de los sistema de noticias. 
 
Inicio con esta definición para presentar otra función muy importante de este 
sitio , permite a muchos  usuarios expresar la opinión de  diferentes temas ya 
sean de gran trascendencia como de aquellos temas que pueden generar   
controversia. Este es un espacio importante de opinión ya que permite conocer 
los diferentes pensamientos generados por personas de muchas  partes del 
mundo. 
 
No se puede terminar sin antes mencionar otro recurso de este sitio como lo es  
los3 Blog  conocido como weblog o cuaderno de bitácora (listado de sucesos), 
                                                 
 
2Colaboradores de Wikipedia. Foro (arquitectura) [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2007 
[fecha de consulta: 24 de marzo del 2007]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_%28arquitectura%29&oldid=7731896>.  
3
 Colaboradores de Wikipedia. Blog. (2007, 17) de mayo. Wikipedia, La enciclopedia libre. 
Fecha de consulta: 04:23, mayo 19, 2007 from 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blog&oldid=8853047.  
 
Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente 
textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, 
donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 
pertinente. este recurso es de gran importancia por que permite tener en la red 
o el sitio ,  escritores importantes  que presentan su pensamiento e ideas para 
que sean analizadas y puestas a discusión por todos aquellos que se interesen 
en información, adicionalmente da la opción de que quienes lo leen  escriban 
su opinión, dándole  espacio a la discusión y la libertad de pensamientos sin 
olvidar que este tipo de información es periódicamente actualizada por lo tanto 
siempre van a existir nuevos temas. 
 
Mi propuesta consiste básicamente en poder utilizar esta misma pagina para  
promocionar y mostrar con detalles la red de bibliotecas de la ciudad Bogotá, 
por que son centros de formación de ciudadanos  en la educación y la ciudad. 
 
Aprovechando este tipo de imágenes  que existen en la red seria de gran 
ayuda para aquellas personas que deciden pasar temporadas vacacionales o 
que simplemente desean conocer diferentes partes del mundo sin salir de casa 
donde disfrutan de tardes   culturales y  conocimiento, que conozcan de 
primera  mano antes de dirigirse a estas bibliotecas, los medios de transporte y 
una visión exacta de los sitios que desean conocer. 
Adicionalmente hacer enlaces con fotografías con cada una de las salas 
existentes en cada una de las bibliotecas mayores, esto con la característica 
adicional de poder presentar a cada uno de los funcionarios que trabajan en 
cada una de las salas, conocer el rol que desempeña, así se podrá 
promocionar mejor uno de los mejores proyectos de cultura generados en la 
ciudad , ver el beneficio que este ha generado a la ciudadanía. 
 
Esta propuesta la realizo argumentado en el hecho de que los manifiesto de la 
UNESCO cita “contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de 
las nociones básicas de informática “en uno de sus apartes , esta puede ser 
una de esas oportunidades para cumplir  los apartes, adicionalmente darla a 
conocer al mundo ,  también respaldar las estadísticas reflejadas en reportajes 
y estudios que demuestran el altísimo nivel de consulta y visita de estas 
bibliotecas , por encima de ciudades grandes, ubicadas en países con un alto 
nivel de desarrollo. 
 
Todos los recursos que se mencionaron al comienzo de este artículo son de 
gran utilidad para esta propuesta ya  que no se quedaría como algo que no 
tiene una actualización y discusión permanente de diferentes temas.   
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